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Előszó
Jelen kiadvány a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára és 
a Szegedi Tudományegyetem Levéltára együttműködésével készült. Az album 
képanyaga a könyvtár Egyetemi Gyűjteményének fényképarchívumára épül, 
melyben több ezer, egyetemtörténeti szempontból ma már unikális érték-
kel bíró felvétel található. Gyűjtésünket kiegészítik a szegedi Móra Ferenc 
Múzeum állományából kiválasztott fotográfiák, melyek közlési lehetőségé-
ért ezúton is köszönetet mondunk. Összeállításunkat színesítik még azok 
a magánfelajánlások, amelyek mind a mai napig folyamatosan gazdagítják 
archívumunkat. Szívből reméljük, hogy albumunk lapozgatása közben többen 
kedvet kapnak majd egyetemünk történetéhez köthető, adott esetben profesz-
szoraink magánemberi arcát is megmutató fényképeik közkinccsé tételéhez, 
melyek esetleg egy következő album tárgyát is képezhetik majd. Ezek akár 
hiánypótlók is lehetnek és a későbbiekben segíthetnek a most még érezhető 
hézagok áthidalásában. Ez jól illeszkedne a könyvtárunkban folyó nagy volu-
menű digitalizálási projektekhez is, melyek fejlett technikai háttere arra is 
lehetőséget ad, hogy a régi dokumentumok újból eredeti fényükben pom-
pázhassanak. Így Egyetemi Gyűjteményünk is betöltheti küldetését: gyűjteni, 
megőrizni és szolgáltatni az egyetemünk történetével kapcsolatos dokumen-
tumokat, átörökítve ezzel az Alma Mater falai között teremtődött értékek 
emlékezetét a jövő nemzedékek számára.
Szeged, 2014. szeptember 15.
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